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های انرژی بر هزینه هتلینگ: مطالعه موردی مرکز اثرات طرح هدفمندسازی یارانه حامل
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 چکیده
ایجگاد  هگا هتلینگ بیمارسگتان  تغییری در هزینه ،های انرژیقیمت حاملافزایش  با هااجرای قانون هدفمندسازی یارانه مقدمه:
هگا بگر هزینگه هتلینگ های انرژی ناشي از هدفمندسازی یارانهخواهد کرد. این پژوهش با هدف بررسي تأثیر تغییر قیمت حامل
 .شدنژاد تهران انجام مرکز فوق تخصصي شهید هاشمي
. جهت انجگام شدانجام  1139و  1139های سال صورت موردی درپژوهش حاضر از نوع توصیفي و مقطعي بوده که به ها:روش
هگای ب ، بگرق و زگاز و نژاد تهران، شگامل فگیش د موجود در واحد مالي بیمارستان شهید هاشميگاین پژوهش از اطلاعات مستن
 69نسگخه  SSPSوسیله نگرم افگزار بمگاری ه بوری و بجمعlecxE ها از طریق نرم افزار دادههای اینترنتي استفاده زردید. فیش
 تحلیل زردید.
) %99/9( 131،4میلیون ریال بگا اختلافگي برابگر بگا  424،14، 1139سال در بیمارستان مورد پژوهش، هزینه هتلین در  یج:نتا
) 311،79(1139) بیشگتر از زمسگتان %19(621،9) با اختلافي برابر بگا 121،19(1139) و در زمستان 414،44(1139 سال بیشتر از
) بگا 744(1139و در زمسگتان  )147(1139سگال  ) بیشگتر از %31( 226) با اختلافگي برابگر بگا 273،9(1139در بود. هزینه انرژی 
 ) بود.112(1139) بیشتر از زمستان %769( 143اختلافي برابر با 
ناشگي این کاهش  .ها) کاهش یافته است(بعداز اجرای هدفمندی یارانه 1139هزینه هتلین در زمستان  گیری:بحث و نتیجه
منظگور  های انرژی شامل جبران خدمت، تعمیرات و نگهداری و مواد شوینده بوده اسگت. بگه از تغییر رفتار در اقلامي غیر از حامل
نهاد گپیشگ  ،تانگبعگد اثربخشگي در بیمارسگ نمودن نه با لحاظ گه جامع مدیریت هزیگجبران هزینه انرژی تحمیل شده، تدوین برنام
 زردد.مي
 هاهای انرژی، هدفمندسازی یارانهبیمارستان، هزینه هتلین ، حامل واژگان کلیدی:
 
 
 مقدمه
بخش سلامت عليرغم  قدرن ب بغرراري رز  ي  ريش 
 راصري   يچينگي و جن کامل، باي ر  ستدغ ر هازشغط
  ياسرته  حمايرت  لروو  و حراي   ين  هميت که  ست
 و ي ي  نشراب  ر  بخرش   ين رنمات  ر ئه ير حاکميت
  تأثيغگذ ر و مه  هازبخش  ي يکي به ر  مذکار بخش
 
آمار منتشرغ  ).1( ي جهاني تبنيل نماي   ست قتصا ير
 هاز، کل هوينه1381شن   ي مغکو آمار  يغ ب ير سال 
 يرمراني  رنمات هوينه 932،039،813 ر  سلامت ملي
 ر  هررابيمارسررتاب هررازنررههوي و 089،313،131 ر 
 به). 3(  ست  نماي گو رش ريال ميلياب 632،250،30
سره  کرل  ،جهراني  بهن شرت  سرايماب  0993 گو رش
 و همکاران پورامیراشکان نصیری ثیر هدفمندسازی بر هزینه هتلینگ بیمارستانأت 
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 ي رلرري نارررال  تاليررن  ي سررلامت هررازهوينرره
 ي، سرغ نه يرآمرن ملر %5/5 غ بير   ي سرلام  مهارزرج
يلار  عرلا   532سرلامت  نهييلار و سغ نه هو953،91
 ر   قو يشري  رونرن  مرذکار  هاز). هوينه8شن   ست (
 بره  سلامت هازهوينه کل 0993 سال ير و نماي  طي
 ). 1( ت يش ياقته  س قو ريال ميلياب 132،302،201
 جمعيرت،  قرو يش  وشرکي، هرازتکنالرا ز رشرن
 نره هوي جنيرن  هراز بيمارز ظهار و يستغسي  قو يش
 نتغيرنمات ير بخش بهن شت و يرماب ر  که  ي مه 
 طرار  ر  بره  شراي، يمحسرا  مر  يرنمات هازبخش
يغ ب ير مؤسسرات رشرن ي ي  و تاجره مرن   زنن قوآي
بهن شرتي و يرمراني ر  بره رراي جلره کرغي  و بره 
 هرا مارسرتاب يبه ب هانهيهو نيقسمت  عظ    صاص رت
 بره  بنرا  کره  ؛)1،6ير  مله کشارها منجغ شن   ست (
سه  تدغيبرا  سره  ني  جهاني بهن شت سايماب گو رش
چهررار  کررل بايجرره بخررش بهن شررت و يرمرراب ير 
 ).5 ست ( کشارهاز ير حال تاسعه باي 
 و هرا آنجا که تحالات ير يمينه يسرتمويها، قيمرت   ي
 مؤسسرات  برغ  مسرتديمي   نعکرا  مالياتي، قشارهاز
سرح   رجراد ير نظرا   ن ولري  عنرا ب  بره  بيمارستاني
رشن ناگهاني  سرتااي   ي تکنالرا ز ير  ،سلامت ي ري
سلامت، تداضاز  نغ ز و به تبع آب هوينره  نرغ ز ر  
 هرا مارسرتاب يب ير هرا نره يرف هو ي مصا يکيبه عنا ب 
 ).5، 2 قو يش ي ي   ست (
 قابرل  قسمت  نغ ز هاز مغ که هوينه نيبه   تيعنا با
 به هابيمارستاب ير ر  ميغ غسنلي هازهوينه  ي تاجهي
 مصرغف  کناني رونن  ي مه با يهنن،مي  رتصاص راي
مذکار  قرو يش  هازنههوي کشار، ير  وليه هاز نغ ز
 تاق و سغو مذ   نهي مغوي  هو نکهيا تاجه به  ياقته و ب
 ،)1( يهرن يمر  لير  تشرک  يمارستانيب هازنهيهو %91
 يريرمان و ن شتيربه رنمات و کالاها شن  تما  بهاز
 هتلينر  شرن  تمرا  هوينره وير   بره) بيمارسرتاني(
 و ررايگغي ني  طرغ  و ي ي ،  قرو يش  ر  هابيمارستاب
را هرن  قغ ر تأثيغ تحت يون هابيمارستاب  منايي هيأت
 ).3گغقت (
 شرار  بره  قرن ماتي ي ري کره يولرت  ي  هنقمننسايز
 هراز گرغو  سراز  بره  ر  رراي  هراز طغيق آب يار نره 
 عرن لت  بره  يسرتيابي  و) 0( ي ي  ساق هنف جمعيتي
 جلراگيغز  منابع  تلاف  ي و ي شته  ي ير ر   جتماعي
 ها،ر نهيا هنقمننکغيب قاناب 1ماي  طبق). 91( کننمي
قيمرت  قرانابن ر سرت بارعايرت  ير مکلر  يولرت
 نارت  کار ، نات گاي، نات بنوين،(  نغ ز هازلرحام
  صرلا  ر ) نارت  مشرتدات  سرايغ  و مايع گاي و ساين
مراي   21مشتمل بغ  هاار نهي هنقمننسايز قاناب. کنن
روي سره شرنبه مرار   يتبصغ ، ير جلسره علنر  21و 
و ير  هيتصرا  ي سرلام  زمجلس شار  3381/91/51
 نينگهبراب رسر  زن شرار ير يبه تأ 3381/91/83 خيتار
 03 ي  ز نرغ  هازقاناب ير رصاص حامل ني).  11(
  جغ  شن. 0381آذرما  
تاجه به ما ري گاتره شرن   ي يرو سرا و  قرو يش  با
  نغ ز هازهوينه هتلين ناشي  ي  قو يش هوينه حامل
 هراز لحامر  يار نره  هنقمنرنکغيب  قاناب  جغ ز  ثغ ير
 برغ  مرالي  قشرار   قرو يش  بايرن  ،ييگرغ  ساز  ي  نغ ز
 سرايغ و سرلامت نظرا  برغ آب ترأثيغ و هرابيمارسرتاب
تأمين منابع مالي  و منيغيت نحا  مثل آب، کارکغيهاز
 ين بخش ماري تاجه قغ ر گيغي تا هنف بغنامه  رنج  
 تاسعه مبني برغ کراهش  غي ررت  ي جيره مرغي   ي 
 ).1يابن (تحدق  %98کناني به  %85/2
بره ندرل  ي معراوب  يکل سرايماب نظرا   وشرک  سيرئ
يرماب وي رت بهن شت، يرماب و آمايش  وشکي، ير 
 علا  کغي،  جغ ز قاناب هنقمننکغيب  0381بهمن ما  
  هازهرهوين نزريرص 92 تا 96 نررش ثرباع هاار نهري
 و همکاران پورامیراشکان نصیری زینه هتلینگ بیمارستانثیر هدفمندسازی بر هأت
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 ير  زمحالعره ير). 31( شرن را هرن سرلامت حراي 
 ي  %91 هبر  نوييرو  که شن يي  نشاب بهن شت وي رت
 هازحامل رغين صغف هاسبن هوينه جارز بيمارستاب
 هرا  ين حامرل  متي قو يش ق جه،يرنتي. شايمي  نغ ز
 هرا بيمارستاب هازهوينه ير تاجهي قابل تأثيغ تا ننمي
 ).81( باشن ي شته سلامت بخش و
  نغ ز، هاز جغ ز قاناب هنقمننسايز يار نه حامل با
 ير  نرغ ز  هراز حامرل  قيمرت   قو يش و شنب و قعي
  ي يکري  عنا ب به هاي به وي   بيمارستابررماني غ کورم
 ي،ررنماتر و عمرامي هرازسرايماب ترغين غمصرغف
 سرلامت  هراز هوينره  نتيجره  ير و هتلينر  هازهوينه
  قو يش صارت به ر  راي  قو يش  ين و ياقته  قو يش
  ي ارزبسري ). 5( يهنمي نشاب مغي  جيه  ي  غي رت
 غي ررت  ري مرالي  تا نرايي  عرن  علت به صغقا  مغي 
 عرن  بره  تصرمي  يرا  ميغمستدي ، و مستدي  هازهوينه
 يرمراب  برغ ز  ييغترغ  يا و گيغننمي رنمات  ي  ستااي 
 غزربالاتر  هوينره  و نمراي  مغ جعه يريرمان ورمغ ک به
 بره  منجرغ   غي ررت  ير  قرو يش   ين). 61(  غي يننمي
 ير تناقضري و شرن  کمغشرکن هرازهوينره  قرو يش
ف قاناب بغنامه  رنج  تاسرعه  هن   ي يکي به يستيابي
 حال ير که( کمغشکن هازير رصاص کاهش هوينه
 اير يجر  ر ، اررکشر  ير %1 بره ) باشنمي %3/8 غرحاض
 رانا رهراز  سرداط  برغ ز  عاملي  مغ همين. نماينمي
  ي سرلامت،  ير عرن لت  و گغييبه ورطه قدغ مي تغبيش
 هرازگرغو  و سرنين تمرا  منرنزبهرغ   مکراب منظرغ
غ ميو ب يرآمن  يررنمات سرلامت ر  برا ه با  جتماعي
 شي قرو  گرغ يي طرغف   ي). 1( سرايي چالش ما جه مي
 هازمنجغ به  قو يش ير تعغقه ز نغ  هازحامل متيق
 مات،ررن  ر ئره ير کيايرت کراهش سرلامت، بخرش
 ت غي رر  ير مشرکل  بغوي و تأريغ و ها قو يش هوينه
 ).5(شن را هن ها،بيمارستاب تعهن ت
 
 مغکو نهايي رنمات هازتحليل سغ به سغز کاناب ير
 قووين  وشکي علا  ي نشگا  آلااز يرماني –آمايشي
 و  نرغ ز   غسرنلي،  هراز هوينره  کره  شرن  گغقته نتيجه
 و ي رو نگهررن رز، و تعميررغ ت  سررتهلا ، عمررامي،
 مصرغقي  لرا ي  و مرا ي   وشرکي،  مصرغقي  تجهيو ت
 ،%1/3 ،%9/6 ،%21/6( تغتيه به  رتصاصي و عمامي
 مستدي  هازه هوينهر) کلي%9/3و %8/3 ،%11/3 ،%9/6
 –آمايشري مغکرو نهرايي ررنمات هرازکراناب ير ر 
   وهش ير). 51(  نني ي  تشکيل محالعه ماري يرماني
 براليني  آيمايشرگا  ررنمات  شن  تما  قيمت محاسبه
 تکنيرو  ي  سرتااي  ابر تهرغ ب غروليعصر تابربيمارسر
يرياقتنرن کره بيشرتغين و  تقعالير  مبناز بغ يابيهوينه
 %66  نساني نيغوز هازکمتغين منابع به تغتيه هوينه
  نرغ ز  هوينره . هاستهوينه کل  ي %5  نغ ز هوينه و
 1381 سررررررال ير وليعصررررررغ بيمارسررررررتاب ير
 گغيي  زمحالعه ير). 21(  ست باي  ريال828،300،81
يل و بغآوري هوينه تما  شن  ررنمات برا با عنا ب تحل
  زمغحلرره- ي روش حسررابن رز تدليلرري ي  سررتاا
 سرمناب  وشرکي علرا  ي نشرگا  قاطميره بيمارسرتاب
 و %5 تجهيو ت هوينه ،%36  غسنلي هوينه که يرياقتنن
 براي  بيمارسرتاب  هراز هوينه %8 شهغز رنمات هوينه
 ).11(
ت بخش به محاسبه هوينه و حن رنما گغ،يي ي  وهش
ر ييالا ز بيمارستاب  ميرغ عل  تهرغ ب برا  سرتااي   ي 
 هراز هوينره  کرل  و  غي رته  زمغحله  –روش تدليلي
 ررنمات  شرغکت  بغق، آ ، شامل بيمارستاب عمامي
 ريررال 302،902،128،5 ر  مررا ري سررايغ و نظرراقتي
تحرت   زمحالعره   نجرا ). 31(  سرت  نمراي  گو رش
 هازمالي ير بخش عنا ب هوينه را بگاهي و و ريانس
کره  ي ي ابرنشر قرووين، اييررجر شرهين تابربيمارسر
  ن رهتلي هرهوين قسمت شتغينربي  غسنلي هازهرهوين
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هراز مراري  ر وهش ر  ير بخرش  بسرتغز  روي تخت
 ). 01( يهننتشکيل مي
ندل  ي گو رش وي رت بهن شت، يرماب و آمرايش  به
، ير   وهشري ير رصراص 8181 وشرکي ير سرال 
بيمارسرتاب ير سرح  کرل  31هوينره هتلينر تعيرين 
 نتيجره  هرا کشار به منظار برغآوري هوينره بيمارسرتاب 
 براي  ريرال  05، 193هتلين  هوينه ميانگين که گغقت
 ).93(  ست
تحت عنا ب محالعه تحبيدي قصال و ما ي  ي  وهش ير
 علا  ي نشگا  آمايشي –عمامي هازهوينه بيمارستاب
 کره  شرن  ي ي  نشاب 1181 مالي سال ير  يغ ب  وشکي
قصرل  هراز هوينه محالعه ماري هازبيمارستاب همه ير
 مدرن ر  بيشتغين بيمارستاب هغ)  ي رز هازيو  (هوينه
ل رتاب ر  تشکير ربيمارسر  بهمرا  به غباطرم هازهوينه
 هراز هوينره ( ول قصل هازهوينه آب  ي بعن و يهننمي
 قصرل  و)  زسغمايه هازهوينه( سا  قصل و)  غسنلي
 بيشرتغين  ي ر ز تغتيره  به)  نتدالي هازهوينه( چهار 
. باشرنن غباط به هماب بيمارستاب ميم هازهوينه مدن ر
 و حمرل  بره  مغبراط  هراز هوينه که  ست ذکغ به لاي 
 حغ رتري  نارت  و گايوئيل گاي، تلان، بغق، آ ، ندل،
 ). 13( ي رنن قغ ر يو  قصل ير
ب  ما  ير بخش جغ حي  عصا  بيمارستا ي  وهش ير
 هراز رميني تهغ ب به منظار تجويره و تحليرل هوينره 
قيمت تما  شن  هغ يو  ي رنمات  محاسبه و يرماني
هراز شن کره هوينره  اقتي ر ئه شن  ير بخش مذکار 
بيشتغين و سارت، آ ، بغق  و تلان  %06 غسنلي با 
 هتلينرر سرره   ي کررل هوينرره  نيکمتررغ %8/5بررا 
. نر نر اص ي ي رال ر  بره رراي  رتصر رري631،13يعني
 کره  سال آب يرماني رنمات تعغقه  سا  بغ همچنين
 ريال  139،333،061نرغز يرآمرباي، کس ريال 5، 993
 ).33بغآوري شن (
 قاقرن  قراق،  هراز که ملاحظه شن،   وهش طارهماب
 طغ   ثغ ير  نغ ز هازحامل قيمت تغييغ چاب عاملي
 . نرن براي ) هرا يار نره  هنقمننسرايز (  قتصايز تحال
 و هايار نه ايزرهنقمننس غ رط  جغ ز چاب يرعا مل
تلر کشرار و  ي مخ هرازبخرش ير آب تأثيغگرذ رز
آب و  هراز تعغقره  و هاجمله ير بخش سلامت، هوينه
 ت همي هاز ي جنبه نه،ييم نيير   يعن   نجا    وهش
 که  ست و ض   غ. شانن  وهش حاضغ محسا  مي
 گرذ ر  تأثيغ ييايز متغيغهاز بغ هايار نه هنقمننسايز
  غ ترتغيي غرتأثي تنها شر  وه  ين ير کنرلي ن،رباشمي
 طرغ   جرغ ز  ي ناشري  ن رغ ز هرازحامرل قيمتري
بغ هوينره هتلينر مغکرو قراق  اهيار نه هنقمننسايز
نر  ي تهرغ ب مراري بغرسري و تخصصي شهين هاشمي
 تحليل قغ ر گغقته  ست.
 
 هاو روش مواد
باي کره بره  يي و مدحعحاضغ  ي ناد تاصيا   وهش
 نجرا   0381و  3381 زسال ها زبغ  زصارت ماري
 ر وهش  ي حراي   نير   ايي.  طلاعات ماري نغقتي ذ
 ر وهش،  طيشرن  و محر  اقتيير زو حسابن ر يمال
 نيمغکو قاق تخصصي شهين هاشمي ن  ي تهغ ب باي.  
 ،يو يرمران    وهشري  –يآمايشر  زمغکرو  مارستاب،يب
 هراز مارسرتاب يو  ي جملره ب  زرنمانه کشا مارستابيب
براي  کره ررنمات  غ بير   يتابعه ي نشگا  علا   وشک
 ،زناغولرا  ،ز ورولرا  هراز نهيير يم يقاق تخصص
عرغوق، چشر   يقله باي، جغ حر  يجغ ح ه،يکل انني 
 ،يبخرررش  وشرررک  61 قيرررو ... ر   ي طغ ي وشرررک
مرذکار ير  کو. مغيهني ر ئه م يبانيو  شت يکيني ار کل
 نرير انگيم %13تخت قعال،  181با  0381/6/98 خيتار
 6/3 مرار ب ي قامرت ب  نيانگير يرصن  شغال تخرت و م 
 نائل شن   ست. يابي ريش ويروي، به  رذ يرجه 
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ط رش کره مغتبر ر  وه نيشن  ير   يبغرس زغهاريمتغ
 نآررغي   ي بغگغقته  ننباي  مارستابيب ن يهتل نهيبا هو
و شرامل  هرا مارستابي ي ر  ب نيطغ  نظا  نا هي صلاح
آ ، برغق، سرارت  نرهيمرا ري براي   سرت  هو نير 
 لبسه و ملحاره،  غ ت،يو تعم ز(گاي)، نگهن ر يمصغق
  ير ).  ي آنجا که ير تعغ83( زمذ  و رنمات  غستار
مرا ري  غيمرذکار بره سرا  هيير  صرلاح  ن يهتل نهيهو
 شار  شرن   سرت، جهرت  زبستغ مار بيب زمشابه بغ 
 رس  ي  ري محالعره،مرا زغهرايمتغ ترغقيريق يبغرسر
 زنارغ ي ر  3( ييو  جغ  يناغ ربغ  علم 2مصاحبه با 
 زناررغ ي ر  3 مارسررتاب،يب تيغيمررن يرريسررابده  جغ 
ناغ  3و  يو يرمان يبهن شترنمات  تيغيتخص من
 ز قتصاي سلامت)، بغ سا محتا  نهيمتخص ير يم
 ي  ن ير ماضاد و  ن قيمصاحبه نسبت به شنارت عم
-صارت گغقت و بغ سرا جمرع  بعاي مختل  قن   
 نن ،يمرا ي شرا  هازنهيهو ت يآ 8مصاحبه،  جينتا بننز
 وير مغباطره ن  هازو جبغ ب رنمت بخش يما ي مصغق
ذکغ  ست که جبرغ ب  ابي ضاقه شن. شا  يتعغ نيبه  
مجمراد  ابير ير نظغ گغقته شن  جهت ب ت يرنمت، آ
 زايرمو  يحدراق و يسرتموي بره همرغ   تمرام  نره يهو
 مرار يو ب نر يمغتبط برا هتل  هازسنل بخش غ ياقتيير
 باشنن.يم زبستغ
متشرکل  ي يو يسرته  قرلا   نر يهتل نرهيهو نيبنرابغ 
 لير قب  ي هراز نهي قلا  هو  يسته  ول باشنيم  زنهيهو
تحت   يکه به طار مستد يآ ، بغق و سارت حغ رت
قرغ ر  ز نغ  هازحامل ار نهيقاناب هنقمننکغيب  غيتأث
 نره يهو لير  ي قب  زنره ي قلا  هو گغيه يو يست غننگييم
مرا ي  ،زو نگهرن ر غ تيرتعم اره،مرذ ،  لبسره و ملح
جبرغ ب ررنمت و ررنمات  ،يمرا ي مصرغق  نن ،يشا
قراناب  نير   غيتحرت ترأث   يکه به طار مستد ز غستار
مصرغف، ير  و بير محاسربه م  زبرغ  .غنرن گييقغ ر نمر 
که مدرن ر مصرغف ر   يقباض آ ، بغق و گاي، قسمت
.  لبته ير قبض برغق باشنيم اييي   ست ماري نذکغ کغ
بار و  وج برار  ابيمصغف ر  به صارت مدن ر م و بيم
. مدن ر مصرغف آ  و گراي بغحسره  ينبييمصغف م
و ت سراعت  لرا يه کرغق برغ حسر ره و برغ مکعرمت
بار و  وج  ابيبغق مدن ر مصغف م باض. ير قاشنبيم
مدرن ر  به يسرت آوريب  زبار ناشته شن   ست که بغ 
  ست. اييها ماري نمصغف بغق، مجماد آب
 زبغ رويها  يهغ قبض، مدن ر مصغف آب ر  تدس زبغ 
روي به يست آمرن.  ويمصغف کغي  و مدن ر مصغف 
ما   وي زبغ  نهيبه يست آوريب مدن ر/هو زسپس بغ 
روي  ويمصغف  نهيمشخ ، حاصل ضغ  مدن ر/هو
ير  مرا  مراري نظرغ  زير قبض  ول ير تعرن ي رويهرا 
مصرغف  نره يقبض  ول ر  با حاصرل ضرغ مدن ر/هو 
مرا  مراري  زروي ير قبض يو  ير تعن ي رويهرا  وي
). جهت محاسربه 63(  ينظغ ير قبض يو ، جمع کغي
 ماري  ستااي  قغ ر گغقت  غيقغمال ي ويرشن ن و بيم
 رشن(%) و بي)= م0381سال -3381*(سال991/3381 سال
ت و تحديدرات  ي بغرسي و محالعه کتره، مدرالا   س
 و  زمغتبط با ماضاد   وهش که به صارت کتابخانه
-قغ  تنظي  و تهيه به باي، همغ    ينتغنتي جستجاز با
 درات يتحد قير هرا  ي طغ آب لتکمير  و  طلاعراتي  هاز
 قير ي طغ  زنرهي غي رتره شرن.  طلاعرات هو ين نيرم
که شرامل   وهشبغرسي  سناي و من ر  مالي محيط  
کره  ينتغنتي  هازشيق ويو گاي و نآ ، بغق  هازشيق
 يرسرم هرازگرا ي طلاعرات ماجراي ير  ا قير ي طغ
 ي رتصاص هازمغتبط و  ستااي   ي شناسه هازسايماب
 شن.  س  ليتکم مغکو ماري محالعه  ستخغ ج شن  باي،
 تغييرغ ت  تعيرين  به آب، تحليل و هاي ي  آورز ي جمع
ز يار نره  نغ ز ناشي  ي هنقمننساي هازحامل قيمتي
هرا ها بغ هوينه هتلين و ر بحره برين آب ها و تأثيغ آب
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 نيراي  ماري هازي ي  آورز غي رته شن. به منظار جمع
 ليتشرک   زنره يهو هراز مؤلاره  زحراو  يستلي چو  ي
آ ، برغق، سرارت  هازنهيهو لي ي قب ن ييهنن  هتل
و ملحاره،  سره  لب ،زو نگهن ر غ تيمذ ، تعم ،يحغ رت
جبغ ب رنمت و ررنمات  ،يما ي مصغق  ،ننيما ي شا
 ستااي  گغيين که با مغ جعه   وهشگغ ب به  ،ز غستار
 زهمکرار  وير مراري محالعره و ن  مارسرتاب يب ي مار مال
. جهرت  نجرا  نير گغي لير کارشناساب آب حراي  تکم 
و بره  21نسرخه  SSPS آمرارز   قرو ر  نرغ  ها،آيماب
 زهرا مؤلاره  زبرغ  يايتاصر  زاهر آمار  يمنظار بغرس
 سرتااي  شرن.  نيانگير  ي شرار م   زنهيمختل هو
مراري  يير براي  يمران  هانهيهو سهيجهت مدا نيهمچن
 سرتااي  شرن.  لکاکسراب يو زنظغ  ي آيماب نا رار متغ 
 غهرا يمتغ غيترأث  يبه منظار بغرسر  وين ابيآيماب رگغس
 ماري  ستااي  قغ ر گغقت.
 نتایج
مراري  مارسرتاب يب يآ ، بغق و سارت مصرغق  نهيهو
ير  نيباي.   3381 ي سال  شتغيب 0381حالعه ير سال م
مراري  مارسرتاب يب يآ  مصرغق  و بير که م  ست يحال
برغق  و بي، م0381 ي سال  شتغيب3381محالعه ير سال 
مراري محالعره ير سرال  مارستابيب يو سارت مصغق
سررال  ربرراي   سررت. ي  3381 ي سررال  شررتغيب 0381
ارت (آ ، برغق و سر  ز نرغ  هازحامل نهيهو0381
ريرال  283،528،332 و بير بره م  ي) با  رتلاقر يحغ رت
 نره يهو نيانگير براي و بره طرار م  3381 ي سال  شتغيب
بررا  رررتلاف  0381ير سررال  ز نررغ  هرراز حامررل
رشرن  %83، 3381نسبت بره سرال ريال  933،823،15
).1(جررررررررررنول  ي شررررررررررته  سررررررررررت 
 
 های مورد مطالعهنژاد تهران در سالهید هاشمیهای انرژی در بیمارستان شحامل(ریال) : میزان مصرف و هزینه 1جدول
 متغیرها 
 1188 1188
 هزینه میزان مصرف هزینه  میزان مصرف
 333،939،323 993،33 342،933،244 333،332 آب (مترمکعب)
 924،339،339 933،323،4 409،339،332 222،233،9 (کیلووات) برق 
 942،229،932 334،242،2 993،320،33 330،333 (لیتر)سوخت حرارتی
 939،333،239،2 - 320،323،343 - کل
  
 
 
  
محاسربه شرن  ر   نر يهتل نهيهو نيشتغيب 0381سال 
به رراي  رتصراص ي ي   سرت.  3381نسبت به سال 
 زهرا  محاسربه شرن  ير سرال  ن يهتل نهيهو نيشتغيب
 غ ربغ ب هتغتي به و ما اط به  ساننرمغب 0381و  3381
 اي  رال برري 063،930،395،1و  163،331،083،11ا رب
 نر يهتل نهيهو نيانگيم نيشتغي ست. قصل يمستاب، ب
 اي رعه به رراري محالرم ازرهبه شن  ر  ير سالرمحاس
  ي  غرشتيب 3381که ير سال  طارزاص ي ي  به ر رتص
 
 %11، 0381ير سرال  يبراي  و بره عبرارت  0381سال 
محاسربه  نر يهتل نره يهو نيانگير  ست. م اقتهيکاهش 
براي   سرت.  3381 ي سال  غرشتيب0381شن  ير سال 
ن محاسبه شن  مغبراط بره يهتل نهيهو و بيم نيکمتغ
محاسبه شرن  ير  ن يهتل نهيقصل بهار باي   ست. هو
 ي  شتغيب 0381ير سال  وييبهار، تابستاب و  ا زهاقصل
 غير متغ نير   0381باي   ست و ير يمستاب  3381سال 
 ).3جنول(باي   ست 3381 ي سال تغکم %91 و بيبه م
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 های مورد مطالعهنژاد در سالیمارستان شهید هاشمیبه تفکیک فصول در ب (ریال) : هزینه هتلینگ محاسبه شده2جدول 
 فصل
 سال
 میزان اختلاف
 1188 1188
 403،393،343،2 344،439،232،32 033،344،992،3 بهار
 233،420،320 333،323،423،32 333،222،033،32 تابستان
 439،039،332،9 233،343،923،22 330،434،329،3 پائیز
 -320،343،323،2 323،432،933،32 392،443،323،32 زمستان
 333،933،932 930،293،333،0 343،423،332،3 میانگین زمستان
 324،332،393،4 303،002،424،34 390،333،034،44 سالهزینه 
 233،020،224 933،333،322،4 233،932،333،9 ماهمیانگین 
 
 
 زهرا ير سرال  ز نرغ  هراز حامرل  نهيهو نيانگيم نيب
 ز ررتلاف معنراي ر  زبه لحرا  آمرار  0381و  3381
ه ب ره ر). ب را تاجرP=9/699( ته  سرتروجراي ي شر
 هراز حامرل  نره يهو نيانگيبنست آمن ، م هازنيانگيم
باي   سرت.  3381 ي سال  شتغيب 0381ير سال  ز نغ 
سرال  بير يمسرتا  ز نغ  هازحامل نهيهو نيانگيم نيب
 ز رتلاف معناي ر زبه لحا  آمار 0381و  3381 زها
بنسرت  هراز نيانگيوجاي نن شته  ست. با تاجه به م
ير يمستاب سال  ز نغ  هازحامل نهيهو نيانگيآمن ، م
 نيبراي   سرت. بر  3381 ي يمستاب سال  شتغيب 0381
به  0381و  3381 زير سال ها ن يهتل نهيهو نيانگيم
وجرراي ي شررته  زعنرراي ر رررتلاف م زلحررا  آمررار 
بنسرت  زهرا نيانگير ). با تاجه بره م P=9/689 ست(
 ي  شرتغ يب 0381ير سرال  ن يهتل نهيهو نيانگيآمن ، م
 نر يهتل نره يهو نيانگير م نيباي   ست. بر  3381سال 
تاسط سايماب  ي غي رت ن يهتل نهيمحاسبه شن  و هو
 زتااوت معنراي ر  زلحا  آمار به 0381ير سال  مهيب
-نيانگير ). با تاجه به مP=9/399وجاي ي شته  ست (
محاسبه شن   ن يهتل نهيهو نيانگيبنست آمن ، م زها
تاسط  ي غي رت ن يهتل نهي ي هو شتغيب 0381ير سال 
).8(جررررنول  برررراي   سررررت  مررررهيسررررايماب ب
 
 های مورد مطالعهنژاد در سالبیمارستان شهید هاشمیهای انرژی و هتلینگ در : مقایسه میانگین هزینه حامل3جدول 
 انحراف معیار میانگین زمان هزینه
 آزمون  داریمعنی
 ویلکاکسون 
 )eulav.p(
 های انرژیحامل
 24240392/392  333،034،23/20 3392
 3/433
 39033934/333 333،399،422 3392
 های انرژیحامل
 9033303/342 232،333،33 3392زمستان 
 3/332
 32323322/223 933،343،032 3392زمستان 
 هتلینگ
 3343332232 233،932،333،9 3392
 3/493
 3240933222 933،333،322،4 3392
 هتلینگ محاسبه شده
 3392
 3240933222 933،333،322،4
 3/233
 334939239 932،439،433،2 هتلینگ سازمان بیمه
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حامرل  نهي ي که هونشاب ي غ يتو متغ يرح ابيرگغس
 رتبراط  نر يهتل نره يبرا هو  03ير سرال  ز نرغ  زها
 ).P=9/899، =β93/32ي ر ي ري( يمعنو   يمستد
 ي  شرتغ يب 0381محاسبه شرن  ير سرال  ن يهتل نهيهو
 زهرا ير سرال  نره يهو نيشتغيباي   ست. ب 3381سال 
کره بعرن  مغباط به جبغ ب رنمت باي، 0381و  3381
 و بير م نيشرتغ يب ،زنگهرن ر  و غ تير  ي آب مذ  و تعم
ير  نره يهو نير  به راي  رتصاص ي ينن. کمترغ  نهيهو
مغباط  0381مغباط به سارت و ير سال  3381سال 
کره شرامل آ ،  ز نغ  هازباي. حامل نن يبه ما ي شا
 0381باشرن، ير سرال  يمر  يبغق و سرارت حغ رتر 
 ).6ي شته  نن (جنول  3381 ي سال  زشتغيب نهيهو
 ه رک نراقتنيت ريس اقتهي نريشگغ ب به    وه نريهمچن
ير قصل يمستاب  مهيتاسط سايماب ب ي غي رت ن يهتل
 ي  شرتغ يريرال ب  990،326،321،2و بير با م 0381سال 
ير قصل يمستاب  مهيتاسط سايماب ب ي غي رت ن يهتل
ريال باي   سرت.  965،323،832،6و بيبا م 3381سال 
ر يمسرتاب کره ي  هرن يييو مغجع نشاب م ني رتلاف  
ريرال و ير 002،510،561،61 با مارستابيب 3381سال 
 زريرال کسرغ 013،181،963،91با 0381يمستاب سال 
قصرل يمسرتاب ير  گغيما جه باي   ست. به عبارت ي
ريرررررررررال  002،510،561،61 ،3381سرررررررررال
سرال  سرال و ير  زريال کل کسغ908،891،686،03 ي
ريررال  ي  013،181،963،91 يمسررتاب، قصررل ،0381
ر  بره  مارسرتاب يب زريال کل کسرغ  051،595،302،23
 يهن. يراي  رتصاص م
 
 های مورد مطالعهسال در کل از آنها سهم و آن دهندهتشکیل اجزاء تفکیک به هتلینگ : هزینه4جدول 
 1188 متغیرها
 سهم
 )درصد(
 1188
 سهم
 )درصد(
 2/44 333،939،323 3/33 342،933،244 آب
 3/33 924،339،339 3/34 409،339،332 برق
 3/30 942،229،932 3/22 993،320،33 سوخت
 2/33 939،333،239،2 2/33 320،323،343 های انرژیجمع حامل
 2/32 033،339،393 2/39 433،933،033،2 البسه و ملحفه
 3/33 030،323،332،4 3/93 329،299،934،9 غذا
 3/33 433،020،333،9 0/03 393،323،343،2 تعمیرات و نگهداری
 3/29 933،333،302 3/44 243،333،032 مواد شوینده
 0/43 339،239،333،2 4/02 303،032،233،2 مواد مصرفی
 33/03 233،434،323،49 03/24 223،223،340،99 جبران خدمت کارکنان
 2/33 223،333،939،2 2/93 343،033،933 خدمات پرستاری
 332 303،002،424،34 332 390،333،034،44  کل هتلینگ
 
 بحث
، 23( يمارستانيب تيغيمن داتيطبق گو رش مغکو تحد
 غير ررغي ي و ت  هراز ن  ي، ير ما ي)، ير مغکو هاشم53
 و بمير  کننرن  ضاقه شرنب برغج رنرو  ليبه يل 0381
مغکو ير  ني  ني ست. همچن اقتهي شيمصغف بغق  قو 
 ،يجذب زلغهايبه علت به کار  قتايب چ 0381تابستاب 
 ست. با تاجه بره  نماي ف گاي ر  تجغبه مصغ شي قو 
 ي  ز نغ  هازحامل ار نهي زقاناب هنقمننساي ز جغ 
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ير  ز نغ  زهاحامل نهيهو نيانگي، م0381آذر ما   03
براي   3381 ي يمستاب سال  شتغيب 0381يمستاب سال 
نسبت به يمستاب سرال  0381 ست و ير يمستاب سال 
) %121بغ برغ(  حنوي يو ز نغ  هازحامل ء، جو3381
   ير قصل يمستاب سرال  ز نغ  نهيرشن ي شته  ست. هو
ير قصرل  ز نرغ  نرهي) نسربت بره هو%96/22( 0381
 ي کرل  زشرتغ ي) سره  ب %13/03( 3381يمستاب سال 
-ر  به راي  رتصاص ي ي   سرت. همراب  ز نغ  نهيهو
ير  ز نغ  زهاحامل نهيهو شن،يم ينيب ش ي که گانه
 اقتره يش ي قو  0381 وييبه  ا نسبت وين 0381يمستاب 
ير  ما يکره مسرتد يجوئر زهرانرهيهو ،يبراي.  ي طغقر
قاناب قغ ر نگغقته  سرت، ير سرال  ني  زمعغض  جغ 
 رشن ي شته  سرت  %0/13، 3381سال  نسبت به 0381
نسبت به يمستاب  0381ير قصل يمستاب  که يير حال
کراهش کره  و بيم ني ست.   اقتهيکاهش  %31، 3381
 نرهيررنمت، هو بجبرغ  نرهي ي کراهش ير هو يناشر
باي   ست،  نن يما ي شا نهيو هو زو نگهن ر غ تيتعم
براي ،  شرتغ يب ز نغ  هازحامل متيق شي قو  و بي ي م
ر  بره  يير قصرل مراري بغرسر  ن يهتل نهيهو نيبنابغ 
 نره يکاهش ي ي   سرت. قسرمت عمرن  هو  %91 و بيم
علاو  برغ  3381ير يمستاب سال  زو نگهن ر غ تيتعم
 و مرا مغباط به  سانن ها،ييو ي ر  و تيهتج زنگهن ر
 غير سرارت و تعم  وير آسانسرارها و ن  بايسرايز  بابت
قسرمت  نيقاضرلا  براي   سرت. همچنر  رانههيتصا
مغبراط  0381ير يمستاب سرال  زنگهن ر نهيعمن  هو
 زبايسراي  شرا ، يکراق  زما  و بابت بايسراي به  سانن
 سراکا يس باي   سرت. آ  ور  ن زسبو و بايساي زقضا
و  زلاي  جهرت نگهرن ر   يمعتدن  ست قدن ب تخص
و  غيو عن  تعم يغ صالي ستااي  م ،ي صال زبغي ربهغ 
 و تيتجه نيقدن ب تبحغ لاي  ير تأم  ،يصح زنگهن ر
و  و تيرو تجه ليبرايب وسرا غ سرتانن رييمناسره، م
قدرن ب  لير طال يماب ررا   يسرتگا  بره يل  شي قو 
ير   نگرارز لکننرن  ترا   برا سره  زغيشگي  زنگهن ر
 نهي تلاف هو و بيم تا ننيو کمباي قحعات م غ تيتعم
و  93-98، 91-98، 95-93، 93-96 نيبر  هير  به تغت
 ).13، 33بالا ببغي ( و تتجهي  ريش %53-98
 0381محاسربه شرن  ير سرال  نر يهتل نهيکل هو ير
 نير  ست که   اقتهي شي قو  %11، 3381نسبت به سال 
 ليقلر  تشرک  91قل   ي  3ير  شي ي محل  قو  شيقو  
برغق و  آ ، ز نرغ  هراز (حامرل ن يهتل نهييهنن  هو
مرا ي  ،زو نگهرن ر  غ تير مرذ ، تعم  ،يسارت حغ رت
 ي ) برا زجبغ ب ررنمت و ررنمات  غسرتار  ،يمصغق
  ست.
 0381ير سال  ن يهتل نهيهو نيانگيم نکهيتاجه به   با
ا ير نظرغ گرغقتن باي   سرت و بر  3381 ي سال  شتغيب
 نيو همچنر  0381و  3381يمسرتاب  زهرا نهيهو جينتا
مرغتبط و  نر يهتل زهرا نره يکرل هو   زسره يمدا جينتا
ير يو سرال مراري  ز نرغ  هرازبرا حامرل غمرغتبطيم
-ار نهي هنقمننکغيب ليقدط به يل شي قو  نيمحالعه،  
برغ  نر يهتل نهي قلا  هو گغينباي  بلکه مغباط به ي ها
براي  کره طرغ   گرغينه ير قصرال ي ثرغ ترار  سرالا
 ها  جغ  نشن  باي.ار نهي زهنقمنن
ير سال  ن يهتل نهي ي هو ز نغ  هازحامل نهيهو سه 
 ز نرغ  هراز حامل نهي ي سه  هو شتغي) ب%3/3( 0381
 نييير تأ .) باي %1/1( 3381ير سال  ن يهتل نهي ي هو
 نره يير  ر وهش رراي هو  ،)3381( زقاق، نظرغ  اقتهي
مغکرو مراري محالعره  زهرا نهيکل هو %1/50  ر ز نغ 
آ ، برغق و  ،سرارت ،)5181مدرن  ( ي)، عباسر03(
) و 33تخررت روي ( نررهي ي کررل هو %8/5تلاررن ر  
 ز نرغ  نههوي سه  ،)0381و همکار نش (  ارزغينص
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-اقتره ي). طبرق 21نماينن ( ابيب %5ها ر   نهي ي کل هو
 ءبره جرو   زنهيسه  هو نيشتغي  وهش حاضغ، ب هاز
محاسربه شرن  ير مغکرو  ن يهتل نهيجبغ ب رنمت هو
 ست. رضا ار و همکرار نش  تهماري محالعه تعلق گغق
 زبرغ  زيرصرن  12با به يست آوريب سره   ،)3381(
منررابع  زبررغ  زيرصررن 88و سرره   يمنررابع  نسرران 
ر   اقتهي نيمغ کو مغتبط،   ياتيعمل نهي ي هو يغ نسانيم
 ). 13کننن ( يم نييتأ
) و %83(0381تخررت ير کررل سررال   شررغال يرصررن
) براي  %63(3381کمترغ  ي سرال  0381يمستاب سال 
عملکررغي  ر ئرره رررنمات  گررغي سررت. برره عبررارت ي 
 .براي   سرت  3381کمترغ  ي  0381ير سال  مارستابيب
روي  نر يهتل زهرا نهيهو %01 ي آنجا که حنوي  کنيل
برا  ي رتبراط  گانهچيثابت باي  و بنوب ه زبستغ ماربي
ير هغ حال  غي رت شانن و  يستبايين ي مسح  بغون
 نن ري منت کاتا  يور  ير ر  هاآب غييتا ب تغ تيغيمن
 ابينن شته  سرت. شرا  غيتأث جي مغ بغ نتا ن ي) 13 ،98(
 رويهاز و وجاي تخت يقن ييذکغ  ست که عن  کار 
 يمغ کرو يرمران  يرا بگراه  نهيهو شيباعث  قو  يرال
)، 6381( ابير مانرصراص لد  نير ). ير  13شراي ( يم
رضا ار و همکار نش  ،)3381رضا ار و همکار نش (
ير  ر وهش رراي ميرانگين يرصرن  شرغال  ،)9081(
 نماينرن   عرلا  %93و %02/5 ،%35 هيتخت ر  به تغت
و  3381يو قصرل يمسرتاب  سرهيمدا ير). 93،13 ،18(
 يقابرل بغرسر  هرا ار نره يهنقمننکغيب  غيکه تأث 0381
 هراز نهيهو شي قو  غم ي ي که علنشاب ي هااقتهي ست، 
 نره يهو ها،ار نهي زبغ  ثغ هنقمننساي ز نغ  هازحامل
-نره يکراهش هو  لي ست که به يل اقتهيکاهش  ن يهتل
و  زنگهرن ر و  غ تيمغتبط با جبغ ب رنمت، تعم هاز
 غيي ي تغ ي مغ  حتمالا  ناش ني  باي   ست. نن يما ي شا
تره برغ  ثرغ صرارت گغق  ييجاو صغقه يتيغيرقتار من
بغ ررلاف  ويو ن ز نغ  هازحامل ار نهي زهنقمننساي
 تيچغ  که ظغق ،شن  باي ينيب شي ي قبل   زغگيجهينت
 غمرغتبط يير  قلا  م نهيهو تيغيمن ز رتدا زبغ  ييبالا
وجاي ي شرته  ن يهتل نهيِهو ز نغ  زهاحامل نهيبا هو
بره ماضراد   يماضاد  لو ما  قابل تعم ني ست.  لبته  
 غيير تغ نير   غيچغ  کره ترأث  ،باشنينم ورزبهغ  زتدا ر
و  يبرغ  ثغبخشر   زنره يير عملکرغي هو  يتيغيرقتار من
قغ ر نگغقته  سرت.  ي ر ئه رنمات، ماري بغرس تيايک
جبرغ ب ررنمت  نره يهو اهش حتمال ي ري ک نيه  چن
شاي و  مارستابيب تيغيمن ماجه کاهش عملکغي ير
-عاانت شي قو ماجه  نن يما ي شا و بيکاهش م اي
عرن   سراکا يطبق گاتره آ  ويگغيي و ن يمارستانيب هاز
 نيماجه کاهش عمغ ما  يصح زو نگهن ر غ تيتعم
) و  ررلال ير 33( يمارسرتان يب و تيو تجه لاتيتسه
 .گغيييم مار بيبه ب همناس رسانيرنمت
محاسرربه شررن  تاسررط  نرر يهتل نررهيهو سررهيمدا ير
ن  تاسرط محاسربه شر  نر يهتل نهي  وهشگغ ب با هو
 نر يهتل هراز نبايب تعغقه يو قع گغ،مهيب هازسايماب
مشرخ  غرگر مره يب هازط سايمابرمحاسبه شن  تاس
کمترغ  ي  0381 ررتلاف ير سرال  نير شاي.  لبتره  يم
 هراز قهتعغ و بيم شي قو  ليباي   ست که به يل 3381
 ي جا  يتا نن ناشيم ويباي   ست و ن يرنمات يرمان
 باشن.  هاار نهييب حاک  بغ هنقمننکغ
 ي کرل  ي غسرنل  زهرا نهيکه سه  هو نکهيتاجه به   با
نسربت  3381) ير يمستاب سال %51/6( ن يهتل نهيهو
 . سرت  اقتره ي) کراهش %91/1(0381به يمستاب سرال 
( ي  ز نرغ  زهرا حامل هازنهي گغچه سه  هو نيبنابغ 
 هراز نره ي ما ير هو  ست اقتهي شي)  قو %3/3به  %1/1
 ست، کره  غقتهي ذ رتصا جاييصغقه ي نسان زغوين
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 جيبرا نترا  ي ر وهش و همخرا ن  ني  جيبا تاجه به نتا
)، رضررا ار و همکررار نش 0181( يمحالعرره کرراظم 
و همکررررار نش  ابيرررر) و هاي3381-0381-9081(
مغباط  ن يهتل زها نهيهو و بيم نيشتغيکه ب ،)3381(
، 13، 13، 18( باشرن يمر  ي نسران  زغوير ن هازنهيبه هو
ير  نر يهتل نره يکراهش هو  ثمسأله باع ني)،  51،11
 شن   ست.  0381يمستاب 
 ز نغ  هازحامل ار نهي زماضاد هنقمننساي نيبنابغ 
نماي   ول  يتا ب  ي يو منظغ بغرسير  م مارستابيير ب
 ي ر   نيطغ  نظا  نا هي صلاح نيبغ  سا آرغ نکهي 
يرآمررن ماهانرره %92، 3181ير سررال هررا مارسررتابيب
که شامل  شاييم ي غسنل هازنهيصغف هو مارستابيب
 يو ررنمات  يصيتشخ ،ز،  ي رز غستار ،يکاير  وشک
 زهرانرهيبره هو وير ي يرآمرن ماهانره ن %96باشرن.يمر
و  غ تيتعم ،ي وشک و تيتجه نيشامل تأم يغ غسنليم
ي رو و  ،ز نرغ  هراز ها، سارت و حاملآب زنگهن ر
 مرت يق شيا  قرو ). بر 83( غيير گيتعلق م يما ي مصغق
 نير سه  آنهرا  ي   شيو ير  ي مه  قو  ز نغ  هازحامل
و  سرتااي   ي  ينيگوي ي جا غيناگو مارستابيب يرآمنها،
 ني. بنرابغ گرغيي يجبرغ ب آب مر  زبغ  گغيسه   قلا  ي
 ر ئه رنمات و عملکرغي  تيايو ک تيير کم يغ تييتغ
 ر ئره  تير اي. برا کراهش ک گرغيي يمر  جايي  مارستابيب
کرغي  و  غتغيير  کننرن رقترار مصرغف  زت،  لگارنما
 يعبرارت  مارسرتاب و بره يبره ب  نيکاهش تعن ي مرغ جع 
ر  ماجره  يبه لحرا  کمر  مارستابيکاهش عملکغي ب
آب ر  بره صرارت کراهش يرآمرن  غيکره ترأث  گغيييم
و بغوي مشکل ير  هانهيهو شيير مدابل  قو  مارستابيب
 باي.   ي غي رت تعهن ت آب، شاهن را ه
و  ز نرغ  هازحامل نهيهو شيبا  قو  نکهي  گغيي هجنب
 نر ، يهتل نره ي ي جملره هو  هرا نهيهو شيآب  قو  يير  
جامعه که بهن شرت و يرمراب  نيي ا زهايهو مار بيب
 لرير هرا ر  تشک ررانا ر آب  نهين هور ي سب ي  کمرسه
 يمغ جعه به مغ کرو  يمال ييبه علت عن  تا نا يهن،يم
 زماريکه ب يتا يمان کننن،يم زيور يو يرمان يبهن شت
جرو مغ جعره بره مغ کرو  يو ر هر  اقتهيير آنها شنت 
بره علرت  مرار ييماب، ب ني). ير  61( ابنني يمذکار نم
 ي سربن  زشتغييرماب و صغف سه  ب زبالا هازنهيهو
 ه،ير  غي رت  ي ج شييرماب، با  قو  زراي بغ  نهيهو
کمغشرکن شرن  و  حتمرال سرداط  هراز نهييچار هو
 ). 5وجاي ي ري ( ويبه ورطه قدغ ن شابي 
به  هن ف قاناب بغنامه  رنج  تاسرعه  يابييست نيبنابغ 
  يجيره  مسرتدي  هراز ير قاله کاهش سه   غي رت
 و بغنامه  اياب تا %98 به سلامت هازهوينه  يکل مغي 
 قاجعه هازکاهش نسبتي  يجمعيت ما جه با هوينه وني
 مشرارکت   قرو يش  و امهبغن  اياب تا %1 به سلامت بار
هاز سلامت  ي تاليرن ناررال ههوين سه  ير يولت
)، ير گرغو 1ترا  ايراب بغنامره (  %95ي رلي کشار بره 
 زغترن بي   تخراذ  و هابغنامه هيته قيتلاش يولت  ي طغ
رنمات، مشخ و شااف  يو قع متيق نييجهت تع
نمرايب سره  و نحرا  مشرارکت عايلان ره م رغي  ير 
)، 3381( ي مرام  اببي به که چغ  ايب را هن ها غي رت
هراز تنها ممکرن  سرت مشرکلات مرالي  ي هوينره  هن
مغ قبت سلامت ناشي شانن، بلکه بيمرارز و نراتا ني 
 برار يياب آثار و شاي منجغ مالي مسائل به تا ننه  مي
ر کل بخش سلامت و  قتصاي کشار بغ جاز ي ر  راي
 ).38گذ ري (
 ي  يجامع و شرااق چاب قدن ب تعغي و حن،  زما ري
 ررنمات  يهنرن   ر ئره  هازهوينه هتلين بين سايماب
جهرت محاسربه  مشخصي يستار لعمل قدن ب يرماني،
وجراي نظرغ ت متعرني ير  جره يو ير نت ن يهتل نهيهو
 تأناتسرامیب گنیلته هنیزه رب یزاسدنمفده ریث یریصن ناکشاریماروپ ناراکمه و 
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وه هبساحم  احن صاصريهن   ر نرم ب نردق ،راکذم
قاکي عمج تهج روآز  ي ياه ري  يرحمط  و ر شه  و
نيو    آ رارتنک ترئ غق  نع رارت ييخ 33/2/1830  ارت
راتيخ 39/11/1830 هست شور ي   يااتس  وي   ترهج
 ياردم بيروآ تسي هبيغ  حرصي،   يونرحم ي يت زاره 
   اجن  ري ب غگشهو  ين .ياب هعلاحم 
 
تنیهجگیری 
 وق يش وهيهن لماحزاه  غن ز  يارسننمقنه غرث  غبز 
يهن رااه وه غبي هرن لتهي رن بي باترسرام  هرعلاحم يرارم
ثأتير ذگغ ب  اختن  هب هجات اب ام  ،تس   يابيباتسرام 
هشين مشاهيب ب انع هب ي  نيباتسرام هختنم،   لاص 
نرم راترارسيغيتي يارصتق  وز ن و رارشکريو  غرج ز 
  وغ زاه لاعتي مياسناي   ريين نچ  ه و وکغمين  هب
نم تلعيغيت وهيهن وه شهاک ويهن  م  لارق ي لرماحغ 
اهز  غن ز،  ورق  هرجام اهنت هنيش م ريب و لتهي رن 
 م هرکلب  نرشن ب غگرشهو   طسات  نش هبساحم ريب و 
وهيهن لتهي ن  شهاکيهتقا  .تس  
 
 
دقتیر رکشت و 
 ين راکمه باهغم شهو  ز بي  نرم هبئاشيغ   غرتحم
دحت وکغميتاد بيناتسرامي ن و ريو   غرتحم بارسانشراک
صصخت قاق وکغمي هشين مشاهي تاس و ب غهت ي  نين 
رار و لر ي ري رندن غگمص هک تس  راشک ي  جيهنام 
  حل ي ين وعيب و ن يرنقي ميييغگ .  
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Impact of energy subsidies targeting scheme on hoteling cost: A case  
study of Tehran Shahid HashemiNejad subspecialty kidney center 
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Abstract 
 
Background: The implementation of the targeted subsidies law by increasing energy price 
will change hospital hoteling cost. The purpose of this research was to study the energy price 
changes due to targeted subsidies on Tehran Shahid Hashemi Nejad Subspecialty Center 
hoteling cost. 
 
Methods: This case study was done in a descriptive and cross-sectional method, during 2009-
2010. To accomplish this study, the documented information in the financial department of 
this center including water, electricity and gas bills and in addition, internet bills were used. 
The data was collected in Excel software and was analysed through SPSS 16 software. 
 
Results: In this center, the hoteling cost in 2010-2011 (49,424 million Rials) was more than 
the cost in 2009-2010 (44,485 million Rials) with a difference about 4,938 million Rials 
(11.1%). The hoteling cost in winter 2009-2010 (18,829 million Rials) was more than winter 
2010-2011 (17,003 million Rials) with a difference about 1,826 million Rials (10%). The 
energy cost in 2010-2011 (1,372 million Rials) was more than the cost in 2009-2010 (749 
million Rials) with a difference about 622 million Rials (83%). The energy cost in winter 
2010-2011 (557million Rials) was more than this cost in winter 2009-2010 (209 million 
Rials) with a difference bout 348 million Rials (167%).  
 
Conclusion: The hoteling cost decreased in winter 2010-2011 after implementing targeted 
subsidies. This deduction was due to the hospital’s behavior change toward items except 
energy carriers including service’s compensation (repayment), repair and maintenance, and 
also detergents. Therefore, it is being suggested to prepare a comprehensive cost management 
plan considering the effective dimension in this hospital in order to compensate the forced 
energy cost.  
 
Keywords: Hospital, Hoteling cost, Energy carriers, Subsidy targeting 
 
 
 
 
 
 
 
 
